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Fig. 1 . Nematocyst of Phyllodiscus semoni (Unbachiisoginchaku) 
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Fig. 2-1 . l ¥ ~7 :t4 y 4: :1~ ~ i7 Stichodactyla gigantea 
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Fig. 2-2. Gel filtration on Sephadex G-50 of the crude 
extract from Stichodactyla gigantea . 
The crude extract was applied to a Sephadex G-50 
column (2.5xgOcm) , which was eluted with 0.15M 
NaCl in 0.01M phosphate buffer (pH 7.0) . Fractions 
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Fig. 2-3. Isolation of Stichodactyla gigantea toxins by 
reverse-phase HPLC. 
The toxic fraction obtained by gel filtration on 
Sephadex G-50 (Fig. 2-2) was subjected to HPLC 
on a TSKgel ODS-120T column (0.46 X 25cm). 
The column was eluted with a gradient of 
acetonitrile in 0.1 o/o TFA. The flow rate was 
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Table 2-2. Amino acid analysis of 
gigantoxin I with Carboxypeptidase W 
d gested PE-
Amino acid Quantit ra io t 
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Fig. 2-7. Reverse-phase HPLC of the peptides produced by 
digestion of PE-gigantoxin ll with Chymotrypsin. 
Column, TSKgel ODS-120T (0.46 X 25cm); elution, 
gradient of acetonitrile in O. I o/o TFA; flow rate, I ml/min. 
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Fig. 2-1 o. Reverse-phase HPLC of the peptides produced by 
digestion of PE-gigantoxin lll with V8 protease. 
Column, TSKgel ODS-120T (0.46 X 25cm); elution, 
gradient of acetonitrile in 0.1 o/o TFA; flow rate, I ml/min. 
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Fig. 2-13. Morphological change ofA431 cells by gigantoxin I. 
The cells were incubated at 37~C for 30min in PBS without (A) or with gigantoxin l 
(1 uM) (B). 
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Fig. 2-14. Tyrosine phosphorylation of the 
human EGF and gigantoxin I. 
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Fig. 2-16. Isolation of gigantoxins from nematocysts (upper) and 
tentacles (Iower) by reverse-phase HPLC. The toxic fraction 
obtained by gel filtration was subjected to reverse-phase HPLC on 
a TSKgel ODS-120T column (0.46 x 25 cm). The column was 
eluted with a linear gradient of acetonitrile in 0.10/0 trifluoroacetic 
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Fig. 3-2. Gel filtration on Sephadex G-50 of the crude 
extract from Stichodactyla haddoni . 
The crude extract was applied to a Sephadex G-50 
column (2.5xgOcm) , which was eluted with O.15M 
NaCl in 0.01M phosphate buffer (pH 7.0) . Fractions 
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Fig. 3-3. Isolation of Stichodactyla haddoni toxins by 
reverse-phase HPLC. 
The toxic fraction obtained by gel filtration on 
Sephadex G-50 (Fig. 3-2) was subjected to HPLC 
on a TSKgel ODS-120T column (0.46 X 25cm). 
The column was eluted with a gradient of 
acetonitrile in 0.1'/~ TFA. The flow rate was 
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Fig. 3-6. Reverse-phase HPLC of the peptides produced by 
digestion of SHTX I with Trypsin. 
Column, TSKgel ODS-120T (0.46 X 25cm); elution, 
gradient of acetonitrile in 0.1 o/o TFA; flow rate, I ml/min. 
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Fig. 3-1 1. Inhlbltlon of the bmdlng of 1251 oe dendrotoxm to 
rat synaptosomal membranes by SHTX 11 and lll. 











































































































































Fig. 4-1 . ~; :L Xif 7 4 y ~::I~ ~ i7 HeteraCtiS aurora 
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Fig. 4-2 . Gel filtration on Sephadex G-50 of the crude 
extract from Heteractis aurora . 
The crude extract was applied to a Sephadex G-50 
column (2.5xgOcm) , which was eluted with O.15M 
NaCl in 0.01M phosphate buffer (pH 7.0) . Fractions 
of 8ml were collected at a flow rate of 42ml/hr. 
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Fig. 4-3. Isolation of Heteractis aurora toxins by 
reverse-phase HPLC. 
The toxic fraction obtained by gel filtration on 
Sephadex G-50 (Fig. 4-2) was subjected to HPLC 
on a TSKgel ODS-120T column (0.46 X 25cm). 
The column was eluted with a gradient of 
acetonitrile in 0.1 o/o TFA. The flow rate was 
maintained at I ml/min. 
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Fig. 4~. Anion-exchange HPLC of Ha I purified by 
reverse-phase HPLC. 
Toxin I obtained by reverse-phase HPLC on a TSKgel 
ODS-120T column (Fig. 4-3) was subjected to HPLC on 
a Mono Q HR 5/5 column (0.5 X 5cm). 
The column was eluted with a gTadient of NaCI in 0.01 M 
Tris-HCI buffer (pH 8.0). The Wow rate was maintained 
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Fig. 5-2. ~7 74~l if~:4 )4:11~i7 Entacmaea ramsayl 
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Fig. 5-3. Gel filtration on Sephadex G-50 of the crude 
extract from Dofleinia armata . 
The crude extract was applied to a Sephadex G-50 
column (2.5xgOcm) , which was eluted with 0.15M 
NaCI in 0.01M phosphate buffer (pH 7.0) . Fractions 
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Fig. 54. Isolation of Dotteinia armata toxins by 
reverse-phase HPLC. 
The toxic fraction obtained by gel filtration on 
Sephadex G-50 (Fig. 5-3) was subjected to HPLC 
on a TSKgel ODS-120T column (0.46 X 25cm). 
The column was eluted with a gradient of 
acetonitrile in 0.1 "/o TFA. The fiow rate was 
maintained at I ml/min. 
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Fig. 5-5. Anion-exchange HPLC of Toxin i purified by 
reverse-phase HPLC. 
Toxin I obtained by reverse-phase HPLC on a TSKgel 
ODS-120T column (Fig. 5-4) was subjected to HPLC on 
a Mono Q HR 5/5 column (0.5 X 5cm). 
The column was eluted with a gradient of NaCl in 0.01 M 
Tris-HCI buffer (pH 8.0). The Wow rate was maintained 
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* Of the two amino acid residues detected in cycles 1 
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Fig. 5-8. Reverse-phase HPLC of the peptides produced by 
digestion of PE-Toxin ll with Chymotrypsin. 
Column. TSKgel ODS-120T (0.46 X 25cm); elution, 
gradient of acetonitrile in 0.1 o/o TFA; flow rate, I ml/min. 
One peptide (Toxin ll-C-1 ) was subjected to sequencing. 
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Fig. 5-9. Gel filtration on Sephadex G-50 of the crude 
extract from Entacmaea ramsayi. 
The crude extract was applied to a Sephadex G-50 
column (2.5xgOcm) , which was eluted with 0.15M 
NaCl in 0.01M phosphate buffer (pH 7.0) . Fractions 
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Fig. 5-10. Isolation of Entacmaea ramsayi toxins by 
reverse-phase HPLC. 
The toxic fraction obtained by gel filtration on 
Sephadex G-50 (Fig. 5-9) was subjected to HPLC 
on a TSKgel ODS-120T column (O.46 X 25cm). 
The column was eluted with a gradient of 
acetonitrile in O. i o/o TFA. The flow rate was 
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Fig. 5-1 1. Reverse-phase HPLC of the peptides produced by 
digestion of PE-Er I with Chymotrypsin. 
Column, TSKgel ODS-120T (0.46 X 25cm); elution, 
gradient of acetonitrile in O. I o/o TFA; flow rate, I ml/min. 
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Fig. 6-1 . S Ih ~ ~7 1 7~･'~l4 ･j~~:If ~r i7 Anemonia efythraea 
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Fig. 7-2. Gel filtration on Sephadex G-50 of the crude 
extract from Cerianthus filiformis . 
The crude extract was applied to a Sephadex G-50 
column (2.5xgOcm) , which was eluted with 0.15M 
NaCl in 0.01M phosphate buffer (pH 7.0) . Fractions 
of 8ml were collected at a flow rate of 28ml/hr. 
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Fig. 7-3. Isolation of a Cerianthus fili･formis toxin by 
reverse-phase HPLC. 
The toxic fraction obtained by gel filtration on 
Sephadex G-50 (Fig. 7-2) was subjected to HPLC 
on a TSKgel ODS-120T column (0.46 X 25cm). 
The column was eluted with a gradient of 
acetonitrile in O. I o/o TFA. The flow rate was 
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of A431 cells and tyrosine phosphorylation of the EGF receptors in A431 cells). 
Furthermore, the gigantoxin I precursor protein composed of 86 amino acid 
residues is much simpler in structure than those of mammalian EGFs, which are 
composed of about 1200 amino acid residues and have seven or eight EGF-like 
domain repeats. It is thus assumed that the anoestors of EGFS originally had 
functioned as toxins as in the case of gigantoxin I and that they had lost toxic 
properties during the evolution process in the animal kingdom. 
In chapter 3, four peptide toxins (SHTX 1-lV) were isolated from the sea 
an~mone Stichodactyla haddoni and their amino acid sequenoes were determined 
by CDNA cloning. Although SHTX Ill is analogous to Kunitz-type protease 
inhibitors and SHTX IV to the known type 2 sodium channel toxins. SHTX I and ll 
having high homology with each other are structurally novel peptide toxins. In 
addition. SHTX 1-lll exhibit potassium channel toxicity. 
In chapter 4, four peptide toxins (Ha 1-IV) were isolated from the sea anemone 
Heteractis aurora and their amino acid sequences were determined by CDNA 
cloning. Ha I has no sequence homologies with any toxins from other sources. On 
the other hand, both Ha 11 and 111 are analogous to SHTX I and 11 from 
Stichodactyla haddoni. Very interestingly, the Ha ll and lll precursor proteins 
contain as many as four and two copies of mature peptides, respectively. 
In chapter 5, three peptide toxins (Toxin l, Da I and II) were isolated from the 
sea anemone Dotteinia armata and one peptide toxin (Er I) from the sea anemone 
Entacmaea ramsayi. Although Toxin I is a member of known type I sodium 
channel toxin, Da l, Da ll and Er I are highly homologous to PaTX from the sea 
amemone Entacmaea actinostoloides, a type 3 sea anemone sodium channel 
toxin. This suggests that there is a family of PaTX-like toxins in sea anemones. 
In chapter 6, a type I sodium channel toxin (AETX l) and two novel peptide 
toxins (AETX Il and lll), previously isolated from the sea anemone Anemonia 
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